






Energy and Nutrient Intakes by Food Groups of Residents in 
Kawauchi, Fukushima Prefecture 
Toyomi　KUWAMORI
Faculty of Human Life, Jin-ai University
　平成 23年 3月 11日の東日本大震災は，福島原子力第一発電所の事故に繋がった．福島県双葉
郡川内村は発電所の 30km圏内に位置するため一時離村を強いられたものの，地形の関係で放射能





















































































性　別 人数（人） 年齢（歳） 身長（cm） 体重（kg） BMI （kg/cm2）
小学生 男 6 10.8 150.2 ± 12.3 44.7 ± 12.9 19.8
女 9 9.4 138.1 ± 13.5 33.8 ± 9.5 17.7
中学生 男 7 13.6 156.2 ± 8.8 47.6 ± 8.0 19.5
女 3 13.7 155.3 ± 3.1 47.4 ± 6.5 19.6
体重






小学生 男 10.11歳 135.5 31.5 17.2
女 8.9歳 130.5 27.2 16
中学生 男 12.13.14歳 158.2 47.6 21
女 12.13.14歳 153.4 43.7 18.6
表 1　小・中学生の性・年齢・身長・体重・BMIの状況
平均±標準偏差
区　分 性別・人数 年齢（歳） 身長（cm） 体重（kg） 体格指数（kg/m2）
成　人 男n=12 47.4 ± 8.4 168.1 ± 6.0 67.9 ± 9.8 23.8 ± 3.5
女n=34 52.6 ± 12.2 155.2 ± 6.0 57.4 ± 8.8 23.8 ± 3.2
高齢者 男n=2 79.0 ± 8.5 157.0 ± 7.1 68.8 ± 22.9 27.6 ± 6.8
女n=18 78.7 ± 5.6 146.6 ± 7.7 53.9 ± 6.5 25.1 ± 2.4





40代 169.7 69.6 24.1
50代 155.4 54.9 22.7
70歳以上 161.4 60.4 23.2





















































































食　品 穀類 いも類 緑黄色野菜
他の野
菜 果実類  豆類
 魚介
類  肉類  卵類 乳類 油脂類 菓子類
基準量（ｇ）450.0 60.0 80.0 170.0 150.0 50.0 30.0 40.0 30.0 300.0 15.0 30.0 
































基準量 2578 96.1 71.6 386.7 650 8.5 500 1.00 1.10 65 25.8 7.0



























































● ：あなたの摂取量 ：不足 ：適正 ：過剰











































食　品 穀類 いも類 緑黄色野菜
他の野
菜 果実類  豆類
 魚介
類  肉類  卵類 乳類 油脂類 菓子類
基準量（ｇ）400.0 60.0 80.0 170.0 150.0 50.0 30.0 40.0 30.0 300.0 15.0 30.0 
































基準量 1682 63.7 46.7 252.3 750 8.0 500 1.00 1.00 65 16.8 7.0



























































● ：あなたの摂取量 ：不足 ：適正 ：過剰





























食　品 穀類 いも類 緑黄色野菜
他の野
菜 果実類  豆類
 魚介
類  肉類  卵類 乳類 油脂類 菓子類
基準量（ｇ）700.0 70.0 120.0 265.0 200.0 60.0 40.0 60.0 40.0 300.0 20.0 30.0 
































基準量 2160 80.4 60.0 323.9 1000 11.0 750 1.40 1.50 100 21.6 9.0
















































● ：あなたの摂取量 ：不足 ：適正 ：過剰









穀 い 緑 他 果 豆 魚 肉 卵 乳 油 菓
食品 穀類 いも類
緑黄色
野菜 他の野菜 果実類  豆類
 魚介





基準量（ｇ） 550.0 70.0 100.0 235.0 200.0 60.0 40.0 50.0 40.0 300.0 20.0 30.0
























































基準値 2059 72.5 57.2 308.9 800 14.0 700 1.20 1.40 100 20.6 7.5








































● ：あなたの摂取量 ：不足 ：適正 ：過剰
図４中学生女子食品群別、エネルギーおよび栄養素摂取量の目標量に対する摂取比率
食　品 穀類 いも類 緑黄色野菜
他の野
菜 果実類  豆類
 魚介
類  肉類  卵類 乳類 油脂類 菓子類
基準量（ｇ）550.0 70.0 100.0 235.0 200.0 60.0 40.0 50.0 40.0 300.0 20.0 30.0 
































基準量 2059 72.5 57.2 308.9 800 14.0 700 1.20 1.40 100 20.6 7.5






















































エネルギー （kcal） 1834 1934 
たんぱく質 （g） 64.1 69.3 
脂質 （g） 54.5 64.1 
炭水化物 （g） 266.6 262.6 
カルシウム （mg） 689 659.0 
鉄 （mg） 6.1 6.8 
ビタミン A （μgRE） 597 553.0 
ビタミン B1 （mg） 0.78 0.99 
ビタミン B2 （mg） 1.26 1.28 
ビタミン C （mg） 95 80 
食物繊維 （g） 10.2 12.8 
食塩 （g） 9.3 9.2 





























































食　品 穀類 いも類 緑黄色野菜
他の野
菜 果実類  豆類
 魚介
類  肉類  卵類 乳類 油脂類 菓子類
基準量（ｇ）470.0 60.0 140.0 295.0 150.0 60.0 100.0 90.0 55.0 200.0 10.0 25.0 
































基準量 2003 69.3 47.5 276.0 490 7.3 496.31 0.70 1.23 102 10.6 11.4








































































































食　品 穀類 いも類 緑黄色野菜
他の野
菜 果実類  豆類
 魚介
類  肉類  卵類 乳類 油脂類 菓子類
基準量（ｇ）360.0 55.0 120.0 250.0 180.0 60.0 70.0 60.0 40.0 200.0 10.0 20.0 
































基準量 2145 77.7 59.6 321.7 700 7.0 800 1.20 1.30 100 19.0 9.0








































































































食　品 穀類 いも類 緑黄色野菜
他の野
菜 果実類  豆類
 魚介
類  肉類  卵類 乳類 油脂類 菓子類
基準量（ｇ）470.0 60.0 140.0 295.0 150.0 60.0 100.0 90.0 55.0 200.0 10.0 25.0 
































基準量 1782 58.0 49.5 267.3 650 11.0 700 1.10 1.20 100 17.0 7.5
摂取量 1826 76.0 51.8 243.5 614 9.0 993 0.83 1.47 146 14.4 11.0 
● ：あなたの摂取量 ：不足 ：適正 ：過剰
図５成人男子食品群別、エネルギーおよび栄養素摂取量の目標量に対する摂取比率
図 6 　 成人女子食品群別、エネルギーおよび栄養素摂取量
の目標量に対する摂取比率









































いも 緑黄色  魚介 油脂 菓子
食　品 穀類 いも類 緑黄色野菜
他の野
菜 果実類  豆類
 魚介
類  肉類  卵類 乳類 油脂類 菓子類
基準量（ｇ）360.0 55.0 120.0 250.0 180.0 60.0 70.0 60.0 40.0 200.0 10.0 20.0 
































基準量 1618 60.9 44.9 242.7 600 6.0 650 0.90 1.00 100 17.0 7.5



























































































































成人 男 n=12 成人 女 n=34 高齢者 男 n=2 高齢者 女 n=18
エネルギ （ーkcal） 2003 ± 330 1826 ± 377 2338 ± 185 1846 ± 261 
たんぱく質（g） 69.3 ± 22.3 76.0 ± 22.9 104.1 ± 41.9 84.0 ± 22.7 
脂質（g） 47.5 ± 18.1 51.8 ± 15.3 53.2 ± 1.3 50.8 ± 12.5 
炭水化物（g） 276.0 ± 51.0 243.5 ± 55.7 312.1 ± 7.4 263.3 ± 39.4 
カルシウム（mg） 490 ± 171 614 ± 228 637 ± 117 680 ± 268 
鉄（mg）※ 7.3 ± 3.2 9.0 ± 2.7 11.2 ± 4.7 9.3 ± 2.4 
ビタミンA（μgRE） 496 ± 428 993 ± 981 664 ± 220 825 ± 365 
ビタミンB1（mg） 0.70 ± 0.26 0.83 ± 0.25 0.87 ± 0.21 0.86 ± 0.19 
ビタミンB2（mg） 1.23 ± 0.42 1.47 ± 0.52 1.66 ± 0.45 1.44 ± 0.39 
ビタミンC 102 ± 45 146 ± 58 128 ± 25 161 ± 41 
食物繊維（g） 10.6 ± 3.7 14.4 ± 4.7 13.2 ± 2.2 15.3 ± 4.2 
食塩相当量（g） 11.4 ± 3.5 11.0 ± 2.8 17.4 ± 0.9 12.6 ± 3.8 
A B A B A B A B
エネルギ （ーkcal） 2197 2090 1838 1726 2145 1936 1626 1596 
たんぱく質（g） 69.6 72.6 58.9 64.7 77.7 71.8 61.2 60.2 
脂質（g） 61.0 60.6 51.1 53.4 59.6 48.4 45.2 41.7 
炭水化物（g） 329.5 283.0 275.8 236.1 321.7 280.3 243.8 239.5 
カルシウム（mg） 668 453 653 519 700 544 600 521.0 
鉄（mg）※ 7.8 7.5 10.7 7.7 7.0 8.6 6.0 7.8 
ビタミンA（μgRE） 836 546 701 531 800 581 650 593.0 
ビタミンB1（mg） 1.34 0.91 1.10 0.82 1.20 0.83 0.90 0.7 
ビタミンB2（mg） 1.53 1.12 1.21 1.14 1.30 1.22 1.00 1.1 
ビタミンC 100 88 100 142 100 137 100 142.0 
食物繊維（g） 18.8 12.9 17.1 14.6 19.0 15.9 17.0 15.1
食塩相当量（g） 8.9 11.1 7.5 10.2 9.0 11.1 7.5 9.6 
Aは目標量、Bは平成23年度国民健康栄養調査 平均±標準偏差
表 6　 成人・高齢者のエネルギーおよび、栄養素摂取量、目標量、平成 23年度国民健康栄養調査結果
成人男 n=12 成人女 n=34 高齢者 男 n=2 高齢者 女 n=18
穀類 （g） 476.1 ± 90.6 366.1 ± 102.2 554.8 ± 52.9 406.7 ± 81.8 
いも類 （g） 36.6 ± 42.2 52.3 ± 46.6 92.4 ± 65.3 68.7 ± 35.7 
緑黄色野菜 （g） 77.5 ± 51.6 127.6 ± 60.7 85.1 ± 1.3 128.0 ± 59.1 
その他の野菜 （g） 118.3 ± 92.8 205.6 ± 98.4 79.9 ± 25.5 191.1 ± 82.6 
果実類 （g） 137.1 ± 91.1 155.2 ± 105.9 141.1 ± 170.2 193.5 ± 83.3 
豆類 （g） 59.9 ± 33.6 92.3 ± 51.6 77.1 ± 90.8 80.4 ± 33.2 
魚介類 （g） 88.2 ± 65.0 105.7 ± 60.4 255.7 ± 189.7 152.6 ± 71.2 
肉類 （g） 61.3 ± 28.9 62.8 ± 29.8 12.3 ± 17.4 44.8 ± 24.0 
卵類 （g） 26.9 ± 25.2 38.4 ± 30.0 46.8 ± 20.0 38.0 ± 21.2 
乳類 （g） 106.3 ± 83.2 127.2 ± 94.5 54.1 ± 76.5 112.2 ± 75.6 
油脂類 （g） 9.3 ± 4.5 9.1 ± 5.3 5.4 ± 7.7 8.5 ± 4.3 
菓子類 （g） 44.5 ± 35.7 50.9 ± 41.5 58.2 ± 4.7 60.4 ± 53.2 
A B A B A B A B
穀類 （g） 570 545.8 470 366.2 360 475.2 360 374.2 
いも類 （g） 80 51.4 60 53.1 55 57.5 55 52.7 
緑黄色野菜 （g） 140 82.2 140 99.4 120 106.3 120 104.5 
その他の野菜 （g） 295 178.7 295 193.5 250 197.5 250 181.2 
果実類 （g） 200 55.8 150 123.7 180 146.6 180 161.5 
豆類 （g） 90 50 60 54.8 60 65.7 60 58.1 
魚介類 （g） 110 70.5 100 70.7 70 102.5 70 79.5 
肉類 （g） 90 113.9 90 76.1 60 60.2 60 45.9 
卵類 （g） 60 36.5 55 33.7 40 35.4 40 30.0 
乳類 （g） 220 76.6 200 109.1 200 96.4 200 111.6 
油脂類 （g） 12 12.6 10 9.6 10 8.1 10 7.0 
菓子類 （g） 30 15 25 30.9 20 21.6 20 23.6 
Aは目標量、Bは平成23年度国民健康栄養調査 平均±標準偏差
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